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? analisi della filiera di produzione di cippato e pellets 
Produzione di biogas da reflui zootecnici
allevamento bovini da carne e suini da ingrasso






Indici di produttività :  0,15 m3 biogas /giorno m3 digestore  
0,086 m3 biogas /giorno 100 kg di pv



































Impianto mesofilo con digestore laguna interrata
Indici di produttività :  1,0‐0,72 m3 biogas/ giorno m3 digestore  
0,17‐0,12 m3 biogas / giorno 100 kg di pv






Prestazioni operative (monitoraggio triennale)
? temperatura da 37 a 32 °C (28°C)
? Valutazione funzionale e operativa nel lungo periodo
? Analisi economica? investimento/dimensione aziendale
? Efficienza riduzione delle emissioni in atmosfera
? Valutazione delle disponibilità e localizzazione degli interventi
? Produzione energia termica/elettrica? autoconsumo e/o cessione
? Processi di denitrificazione alimentati dall’energia da biogas
Studi in avvio sul biogas
Monitoraggio di impianti di nuova concezione per il
trattamento di reflui zootecnici, anche in codigestione
Bilancio energetico colture da biomassa
Phytomass production from Sílybum marianum for bioenergy
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     Plowing  1938.4 110.4 2048.8
     Rototilling  651.1 45.1 696.2
     Fertilizing  42.5 3773.2 3815.7
     Planting  407.0 67.2 474.2
     Harvest  552.9 459.48 1012.3





Net Energy Gain  (GJ ha ‐1)  293.25 
Energy Ratio (O/I)  37.4 
Energy Productivity (t GJ‐1)  2.5 ? Individuare metodi
produttivi a bassa intensità
energetica






Produzione di legname, cippato e pellet da biomassa
forestale (bosco, macchia, pulizia verde)  e residuale
